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 Farida Noor Isnaini, “Implementasi Metode Yanbu’a dalam Meningkatkan 
Keberhasilan Program Tahfiẓul Qur‟an Siswa Kelas III MI Nurul Ulum Kretek 
Bantul Yogyakarta”. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 
UIN Sunan Kalijaga, 2019. 
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana 
implementasi metode Yanbu’a dalam meningkatkan keberhasilan program tahfiẓul 
Qur‟an siswa kelas III di MI Nurul Ulum Kretek Bantul Yogyakarta? (2) Apa saja 
faktor pendukung dan penghambat pada implementasi metode Yanbu’a pada program 
tahfiẓul Qur‟an di MI Nurul Ulum Kretek Bantul Yogyakarta? (3) Bagaimanakah 
keberhasilan implementasi metode Yanbu’a pada program tahfiẓul Qur‟an di MI 
Nurul Ulum Kretek Bantul Yogyakarta? 
Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif karena memberikan gambaran 
tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah 
sesuai dengan keadaan sebenarnya yaitu untuk mendapatkan deskripsi atau 
gambaran umum tentang implementasi metode Yanbu’a pada program tahfiẓul 
Qur‟an siswa kelas III di MI Nurul Ulum Kretek Bantul Yogyakarta. Dalam proses 
pengumpulan data, penelitian ini menggunakan tiga metode, yaitu, observasi, 
wawancara mendalam dan dokumentasi. 
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa 1) implementasi metode Yanbu’a pada 
program tahfiẓul Qur‟an bertujuan untuk mencerdaskan kemampuan siswa dalam 
membaca serta menghafal Al-Qur‟an dengan makhraj yang baik dan benar sejak 
usia dini dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu penyusunan program, pelaksanaan 
program, dan evaluasi program. 2) Faktor pendukung dalam menajemen 
implementasi program tahfiẓ Al-Qur`an yaitu usia siswa, tenaga pengajar 
berkompeten, keadaan lingkungan, perhatian guru, motivasi dari orang tua, 
fasilitas yang memadai, penghargaan bagi siswa yang tuntas hafalannya, kegiatan 
pendukung di luar kegiatan belajar mengajar. Sedangkan Faktor penghambat 
dalam implementasi menajemen program tahfiẓ Al-Qur`an yaitu terbatasnya 
alokasi waktu kegiatan belajar mengajar,lingkungan pergaulan, kurang dapat 
mengatur waktu, lupa. 3) Penerapan metode Yanbu’a pada program tahfiẓul 
Qur‟an siswa kelas III di MI Nurul Ulum menampakkan keberhasilan. Dilihat dari 
data prestasi hafalan dan penilaian kelas III dengan menerapkan metode Yanbu’a 
lebih dari setengah jumlah siswa keseluruhan mampu membaca dan menghafal 
Al-Qur‟an sesuai dengan target materi yang telah ditetapkan. Sehingga dengan 
demikian implementasi metode Yanbu’a dapat dikatakan berhasil pada program 
tahfiẓul Qur‟an di kelas III MI Nurul Ulum, dengan presentase keberhasilan 50 %. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  Masalah 
Al-Qur‟an merupakan  kitab suci yang berfungsi sebagai Huda (petunjuk) dari 
Allah,yang tidak diragukan lagi kebenarannya.3 Al-Qur‟an adalah kitab suci yang 
di turunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu 
rahmat yang tiada taranya bagi alam semesta, di dalamnya terkumpul wahyu 
Ilahi yang menjadi petunjuk, pedoman dan pembelajaran bagi orang yang 
membacanya, mempelajarinya, mengimaninya dan mengamalkanya. 
Sebagai salah satu tahap atau proses menuntut ilmu, hafalan Al-Qur‟an  
bukanlah metode asing dalam Islam. Ia telah dikenal dan dipraktikkan sejak 
zaman Nabi Muhammad SAW. Setiap menerima wahyu, beliau langsung 
menyampaikan dan memerintahkan para sahabat untuk menghafalnya. 
Menghafal Al-Qur‟an merupakan kegiatan yang mulia dan bernilai ibadah 
apabila diniatkan semata-mata untuk mengharap ridha Allah. Rasulullah pun 
bersabda :  
“ Sesungguhnya orang yang di dalam hatinya tidak ada sedikitpun Al-Qur‟an, 
maka ia ibarat rumah yang roboh” (HR At-Tirmidzi).4  Dari hadits tersebut 
diterangkan bahwa menghafal Al-Qur‟an adalah dianjurkan bagi setiap muslim 
meskipun hanya satu ayat atau satu surat saja. Ayat ayat Al-Qur‟an mengandung 
                                                          
3
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keindahan dan kemudahan untuk dihafal bagi mereka yang ingin menghafalnya 
dan menyimpannya dalam hati.5 
Salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada para hamba-Nya adalah 
memberikan kemudahan untuk menghafalkan Al-Qur‟an.6 Dalam menghafal Al-
Qur‟an hal utama yang harus diperhatikan adalah niat menghafal Al-Qur‟an 
untuk mengharap ridha Allah. Setelah niat sudah dikukuhkan maka selanjutnya 
adalah usaha yang keras “al jiddu wal muwadhobah” bersungguh-sungguh dan 
ajeg dalam berkesungguhan, barulah penentu keberhasilan menghafal Al-Qur‟an 
adalah metode atau cara menghafal yang sesuai dengan gaya belajar masing-
masing. 
Sejarah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menerima dan mengajarkan Al-
Qur‟an dengan hafalan. Hal ini disebabkan karena Nabi Muhammad tidak pandai 
membaca dan menulis. Setelah satu ayat/surah yang diterimanya, maka segeralah 
beliau menghafalnya dan segera pula beliau mengajarkannya kepada sahabat-
sahabatnya serta menyuruh agar mereka juga menghafalnya.7 
Melihat fenomena yang terjadi saat ini, banyak pengaruh-pengaruh yang 
menyebabkan minat dalam menghafal Al-Qur‟an semakin sedikit bahkan 
menjadi langka. Salah satu penyebabnya adalah perkembangan teknologi yang 
begitu pesat dan juga pergaulan yang semakin bebas dan menghawatirkan. Dan 
akhirnya masih banyak dari sebagian umat Islam khususnya di Indonesia yang 
masih belum biasa membaca serta menghafal Al-Qur‟an, khususnya anak-anak 
usia sekolah dasar.  
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Dalam menyikapi hal itu, maka perlu adanya bimbingan dan diperlukan cara-
cara atau metode yang bagus agar pembelajaran Al-Qur‟an menjadi lebih 
menarik sehingga dapat menumbuhkan motivasi untuk mempelajari Al-Qur‟an 
dan diharapkan nantinya akan tumbuh rasa cinta terhadap kitab suci Al-Qur‟an 
pada anak-anak. Adapun salah satu cara yang dapat ditempuh diantaranya 
sebagai dasar agar anak mampu menghafal dan mengamalkan isi kandungan Al-
Qur`an sebagai manusia Qur‟anni, maka pendidikan tahfiẓul Qur‟an sangat perlu 
diterapkan pada anak-anak sejak awal. Tidak terlepas dari pemilihan metode 
yang digunakan dalam program tahfiẓul Qur‟an. Yang tujuannya untuk 
menigkatkan kemampuan belajar Al-Qur‟an anak yaitu metode Yanbu’a. 
Penerapan metode menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan 
program tahfiẓul Qur‟an. 
Metode Yanbu’a merupakan metode membaca, menulis, serta menghafal  Al-
Qur‟an yang disusun berdasarkan tingkatan pembelajaran Al-Qur‟an dan 
mengenal huruf hijaiyah, membaca kemudian menulis huruf hijaiyah dan 
akhirnya mengetahui kaidah atau hukum-hukum membaca Al-Qur‟an yang 
disebut tajwid. Untuk membacanya santri tidak boleh mengeja melainkan 
membaca langsung dengan cepat, tepat, lancar dan tidak putus putus disesuaikan 
dengan kaidah makhārij al-hurūf.8 
Metode Yanbu’a dipandang sebagai metode yang mempunyai sistem 
percepatan yang baik dalam penguasaan Al-Qur‟an. Karena metode ini 
merupakan penyempurna dari metode belajar Al-Qur‟an yang ada seperti : 
Qiroati, Iqro‟,dan lainnya. Pemilihan metode Yanbu’a sendiri tidak lepas dari 
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mudahnya akses dalam mendapatkan perangkat yang ada seperti: pedoman 
pembelajaran, buku, alat peraga. Dan apabila terdapat permasalahan dapat 
dikonsultasikan langsung kepada penyusun metode tersebut.9  
Buku Yanbu‟a yang relatif kecil dengan harga murah, praktis untuk belajar, 
memiliki manfaat bagi semua umat yang ingin bisa membaca Al-Qur‟an dengan 
lancar dan benar. Metode Yanbu‟a dapat bertahan dengan metode lain karena ada 
syarat-syarat khusus bagi guru yang akan mengajarkan metode Yanbu‟a yaitu 
sudah dapat membaca Al-Qur'an lancar dan benar serta bermusyafahah kepada 
Ahlul Qur‟an. Selain itu dalam pembelajarannya santri/siswa wajib menyetorkan 
bacaan serta hafalan kepada guru langsung (face to face) , tidak boleh 
menyetorkan kepada sesama teman sehingga bacaan santri/siswa dapat terkontrol 
langsung oleh guru agar tak ada kesalahan dalam belajar tajwid dan makhrajnya. 
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Ulum Kretek Bantul Yogyakarta merupakan 
lembaga pendidikan formal swasta yang berada di Dusun Tegalsari Desa 
Donotirto Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Yogyakarta. MI Nurul Ulum 
diresmikan dan mulai beroperasi sejak tahun 2013. Target yang hendak dicapai 
MI Nurul Ulum adalah mempersiapkan kader-kader Qur‟ani sejak kecil. 
Pada masa sekarang ini masih banyak anak-anak yang belum mampu 
membaca serta menghafal Al-Qur‟an. Padahal, Al-Qur‟an merupakan salah satu 
pembelajaran yang harus diajarkan sejak dini agar anak terbiasa berdampingan 
dengan Al-Qur‟an. MI Nurul Ulum hadir sebagai salah satu lembaga yang 
memberikan pembelajaran Al-Qur‟an dengan program tahfiẓul Qur‟an, hingga 
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pada akhirnya melalui keputusan dari Kantor Wilayah Kementrian Agama tahfiz 
ini diwajibkan.  
Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis, pada hari 
Senin, 17 Desember 2018, pada pukul 10.00 WIB dengan Bapak Nindya selaku 
kepala madrasah di MI Nurul Ulum , beliau mengatakan bahwa untuk 
mengembangkan kemampuan membaca dan menghafal Al-Qur‟an pemilihan 
metode Yabua dipandang efektif, efisien untuk melatih siswa belajar membaca 
serta menghafal Al-Qur‟an dalam program tahfiẓul  Qur‟an di MI Nurul Ulum. 
Berdasarkan latar belakang dari penjelasan di atas penulis tertarik untuk 
mengadakan penelitian tentang bagaimana penerapan program tahfiẓul Qur‟an, 
dimana sekolah tersebut menerapkan metode membaca Al-Qur‟an yang jarang 
sekali digunakan pada lembaga formal, yakni menggunakan metode Yanbu’a. 
Selain itu MI Nurul Ulum ini juga sering mengirimkan siswanya untuk 
mengikuti berbagai macam lomba hifẓil Qur‟an dan beberapa kali mendapat 
penghargaan.10 Hasil penelitian ini akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi 
yang berjudul: “Implementasi Metode Yanbu’a Dalam Meningkatkan 
Keberhasilan Program Tahfiẓul Qur‟an Siswa Kelas III MI Nurul Ulum Kretek 
Bantul Yogyakarta”. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana implementasi metode Yanbu’a dalam meningkatkan keberhasilan 
program tahfiẓul Qur‟an siswa kelas III di MI Nurul Ulum Kretek Bantul 
Yogyakarta? 
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2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pada implementasi metode 
Yanbu’a pada program tahfiẓul Qur‟an siswa kelas III di MI Nurul Ulum 
Kretek Bantul Yogyakarta? 
3. Bagaimanakah keberhasilan implementasi metode Yanbu’a pada program 
tahfiẓul Qur‟an siswa kelas III di MI Nurul Ulum Kretek Bantul Yogyakarta? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
     Penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Mendeskripsikan implementasi metode Yanbu’a dalam meningkatkan 
keberhasilan program tahfiẓul Qur‟an siswa kelas III di MI Nurul Ulum 
Kretek Bantul Yogyakarta. 
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada implementasi metode 
Yanbu’a pada program tahfiẓul Qur‟an siswa kelas III di MI Nurul Ulum 
Kretek Bantul Yogyakarta. 
3. Mengetahui keberhasilan implementasi metode Yanbu’a pada program 
tahfiẓul Qur‟an siswa kelas III di MI Nurul Ulum Kretek Bantul Yogyakarta.  
     Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis 
maupun praktis, adapun manfaatnya yaitu: 
1. Manfaat Teoritis 
     Peneliti berharap dapat digunakan sebagai informasi dan dokumentasi 
ilmiah serta memberikan sumbangan pemikiran pada lembaga pendidikan 
dan dapat menambah wawasan bagi pembaca dalam memperkaya kajian 
ilmu tentang metode Yanbu’a dalam meningkatkan keberhasilan program 
tahfiẓul Qur‟an. 
2. Manfaat Praktis 
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a. Bagi Siswa 
Siswa mengetahui penerapan metode Yanbu’a dan berupaya untuk 
menjaga Al-Qur‟an dengan adanya program tahfiẓul Qur‟an. 
b. Bagi Pendidik 
1) Sebagai upaya meningkatkan dan menguatkan serta evaluasi 
penerapan metode Yanbu’a dalam meningkatkan program tahfiẓul 
Qur‟an. 
2) Digunakan bahan informasi dan kajian lebih lanjut dalam 
implementasi metode Yanbu’a dalam meningkatkan program 
tahfiẓul Qur‟an. 
c. Bagi Madrasah 
1) Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. 
2) Sebagai suatu bahan rujukan atau kajian bagi madrasah untuk 
meningkatkan dan menguatkan keberhasilan program tahfiẓul 
Qur‟an dengan metode Yanbu’a. 
d. Bagi Peneliti 
     Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti untuk 








     Berdasarkan hasil peneltian yang telah peneliti lakukan pada implementasi 
metode Yanbu’a dalam meningkatkan keberhasilan program tahfiẓul Qur‟an  
kelas III di MI Nurul Ulum diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Implementasi program pendidikan Tahfiẓul Qur`an meliputi tiga tahap 
yaitu, a) Tahapan pertama yaitu penyusunan program meliputi proses yang 
melatarbelakangi dilaksanakannya program tersebut, perumusan tujuan 
program, perincian penanggung jawab dalam pelaksanaan program, serta 
jadwal alokasi pelaksanaan program serta pembagian materi. b) Kedua 
yaitu pelaksanaan implementasi program meliputi materi tiap pertemuan, 
metode yang digunakan, pengelolaan kelas, kegiatan belajar mengajar 
tahfiẓul Qur‟an c) Ketiga yaitu evaluasi program meliputi evaluasi setoran 
harian, evaluasi setoran akhir semester, evaluasi akhir kelulusan. 
2. Faktor pendukung dan penghambat program tahfiẓ MI Nurul Ulum pada 
metode Yanbu’a adalah 
a. Faktor pendukung dalam implementasi program tahfiẓ Al-Qur`an 
adalah usia siswa, tenaga pengajar berkompeten, keadaan lingkungan 
MI Nurul Ulum, perhatian guru, motivasi dari orang tua, fasilitas 
yang memadai , penghargaan bagi siswa yang tuntas hafalannya, 
kegiatan pendukung di luar kegiatan belajar mengajar. 
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b. Faktor penghambat serta solusi dalam implementasi program tahfiẓ 
Al-Qur`an adalah terbatasnya alokasi waktu kegiatan belajar 
mengajar,lingkungan pergaulan, kurang dapat mengatur waktu, lupa. 
3. Penerapan metode Yanbu’a pada program tahfiẓul Qur‟an siswa kelas III 
di MI Nurul Ulum menampakkan keberhasilan. Dilihat dari data prestasi 
keterampilan membaca dan hafalan dengan menerapkan metode Yanbu’a 
lebih dari setengah jumlah siswa keseluruhan yaitu 16 siswa, mampu 
membaca dan menghafal Al-Qur‟an sesuai dengan target materi yang telah 
ditetapkan. Sehingga dengan demikian implementasi metode Yanbu’a 
dapat dikatakan berhasil pada program tahfiẓul Qur‟an di kelas III MI 
Nurul Ulum, dengan presentase keberhasilan 50 %. 
B. Saran-Saran 
Untuk meningkatkan kualitas dan hasil implementasi program tahfiẓul 
Qur`an khususnya di MI Nurul Ulum, maka saran Peneliti yang bisa 
disampaikan dalam penelitian ini:  
1. Bagi Kepala Madrasah:  
a. Senantiasa silaturrahim kepada para hafiẓ/hafiẓoh untuk 
menyampaikan pentingnya pendidikan Al-Qur`an dan berdiskusi 
untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar tahfiẓ yang 
berkompeten. 
b. Senantiasa memberikan motifasi kepada guru khususnya guru 
takhasus tahfiẓul Qur‟an agar selalu bersemangat dan bersabar di 
dalam membimbing siswa. 
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2. Bagi Guru Tahfiẓ:  
a. Senantiasa untuk memperbanyak improvisasi dalam 
melaksanakan kegiatan pembelajaaran guna mengatasi rasa malas 
para siswa yang dapat mengakibatkan kurangnya konsentrasi.  
b. Senantiasa memodifikasi metode Yanbu’a dalam pembelajaran 
untuk meminimalisir perbedaan kemampuan menghafal siswa.  
3. Bagi siswa madrasah:  
a. Agar selalu menjaga semangat dan selalu konsentrasi dalam 
mengikuti pembelajaran tahfiẓ sehingga target haafalan dapat 
tercapai.  
b. Bagi siswa yang mampu jangan segera berpuas diri dan bagi 
siswa yang belum mampu jangan putus asa dalam mengikuti 
pembelajaran tahfiẓ.  
4. Bagi orang tua/wali siswa:  
a. Senantiasa pendampingan dengan memberikan motivasi untuk 
menjaga semangat putra-putrinya dalam mengikuti proses 
kegiatan pembelajaran di madrasah terlebih dalam mengikuti 
pembelajaran tahfiẓul Qur`an.   
b. Senantiasa menjaga hafalan putra-putrinya dengan melakukan 
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